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وضرورت انجام پروژه تیاهم نهیشیپ :
شاغل  یانسان رويیمنبع هرسازمان، ن نیدارد. بدون شک مهمتر یبه منابع مختلف اجیبه اهداف خود احت لیسازمان براي ن هر
توان، استعداد و مهارت خود را در سازمان به  یدتماممناسب باشن هیو روح تیرضا زه،یداراي انگ روین نیدر آن است. چنانچه ا
 رويیهرسازمان به ن شرفتیو پ تیگردد. لذا موفق یخود شخص وهم به سازمان بر م بهامر هم  نیا دیکار خواهدگرفت. فوا
شنودي به مفهوم خ یشغل تیرضا گریکارکنان نسبت به شغلشان به عبارت د یدارد.نحوه نگرش و طرز تلق یآن بستگ یانسان
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دهد که کار  ینشان م ی.عملکرد شغلباشدیدر کار م یو اثربخش ییکارآ ،یدر محل کار و ،عملکرد شغل یاصل ازهايیو ارضاء ن
یشغل تمنديیسالم است. رضا ییجوامع در گرو داشتن انسانها شرفتیردپیگ یبخش انجام م تیفرد تا چه حد به صورت رضا
بهره  گر،یکدیروابط آنها با  ،یاززندگ تمنديیآنان، رضا یو روح یسالمت جسم کارکنان است که بر یبخش مهم زندگ کی
دارد.رابطه متقابل  ریدهند، تأث یکه ارائه م یخدمات تیفیآنها ،تعهد نسبت به سازمان و حرفه مورد نظر و ک ردوري و عملک
 نیرا در ا شتريیب یتامل و بررسباشند  یکه در خدمت سالمت جامعه م یبهداشت نیو عملکرد بهتر مراقب یشغل تیرضا
مراقبت ارائه شده از سوي آنها  تیفیارائه دهندگان مراقبت بر ک انبه عنو ییو سالمت کادر ماما تمنديیطلبد. رضا یم نهیزم
آنها الزم است که  یبهداشت نیمراقب ییبه حداکثر کارآ دنیگذار است. لذا براي رس ریآنها تأث تیبر رضا تیو در نها  مارانیبه ب
 تیفیبازدهی و ک زانیبر م سزاییب ریسالمت کارکنان، تأث تیباشند.همانطور که ذکر شداسترس شغلی و وضع یسالم و راض
پذیر  بیسالمت روانی ماماها در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به دو قشر آس تیارائه خدمات آنها دارد. ازآنجایی که وضع
اثر مهمی روي سالمت روان و واکنشهاي  یشغل تیویژه اي برخوردار است و رضا تیهمجامعه، یعنی مادران و نوزادان از ا
کارکنان مانند ، مشارکت کاري، عملکرد شغلی، قصد ترك خدمت، تغییر و تبدیل سازمانی دارد. بنابراین سنجش دو متغیر 
ضاي مهم تیم ارایه دهنده خدمات بهداشتی سالمت روان و رضایت شغلی براي تمام کارکنان سازما نها از جمله ماماها که از اع
  هستند، داراي اهمیت است.
  
  ح:مقدمه و معرفی طر 2-2
توان به  یاز آن ارائه کرده اند که از آن جمله م يمتعدد فیپردازان تعار هیاست که نظر یسازه چند وجه کی،یشغل تیرضا
و مثبت نسبت به شغل و احساسات و عواطف درك شده یعاطف شیکارمند نسبت به کار، گرا ندیناخوشا ایندیخوشا دگاهید
با  یشغل یابیارز جهیمطبوع در نت ایمثبت  یحالت احساس کییشغل تیدر واقع رضا.)1(اشاره کرد يکار اتیاز تجرب یناش
 يباال سطحیافراد کند. از نظرسازمان یو روان یکیزیبه سالمت ف يادیتواند کمک ز یحالت مثبت م نیاست که ا يدتجربه فر
  .)2(شود یکارکنان م يمطلوب است که منجر به جذب و بقا اریبس یمنعکس کننده جوسازمان ،یشغل تیرضا
مورد انتظار سازمان ها از در محیط کار، عملکرد شغلى است. عملکرد شغلى به عنوان ارزش رضایتمندي یکى از پیامدهاى
و  ییکارآ ،یعملکرد شغل،رویدادهاى رفتارى مجزا که افراد طى یک دوره ى زمانى مشخص انجام مى دهند، تعریف مى شود
 یبخش انجام م تیدهد که کار فرد تا چه حد به صورت رضاینشان م یباشد. عملکرد شغل یدر کار م یاثربخش
 يها طیاز جنبه ها وابعاد خاص در مح یشغل تیدهد که رضا ینشان م یشغل تیمطالعات متون مربوط به رضا.)3(ردیگ
 تیرا بر رضا یشخص يهایژگیو و تیشخص يرهایمتغمطالعات  یگسترده دارد. برخ یتیمتفاوت اهم يگروه ها يمختلف و برا
 .)4(شوند، مؤثرقلمدادکرده اند یم یتیکه منجر به نارضا را ییها تیوفعال يکار طیشرا گرید یدانند، و برخ یمؤثر م یشغل
نقش  يفرد یزندگ یو حت ازمانس يو بهره ور امدیمقوله در پ نیا رایاست، ز ارمهمیبس یشغل تیبر رضا عوامل مؤثر ییشناسا
و از دیدگاه هاي بررسی وضعیت رضایت شغلی در نظام کاري خود پرداخته اندشورهاي مختلفی بهک.)5(کند یم فایا يبارز
آنازپسو) ٪41( استمختلف رضایت شغلی مورد بررسی قرارگرفته است. بیشترین میزان رضایت شغلی در کشور آمریکا
مطالعه زاهدي نشان داد که  .)6(ددارنقرار) ٪17( آلمانو) ٪33کانادا (  )،36%( انگلستان،) ٪38( اسکاتلند
ترفیع شغلی باالیی برخوردار هستند اما در حیطه هاي بیشترکارکنان در حیطه ماهیت شغل، سرپرستی و همکاران، از رضایت
پرستاري ی شغل تیاز رضا ییباال سطوح 1و همکاراناوکفی .)7(و حقوق ومزایا ناخشنودي شغلی در بیشتر کارکنان وجوددارد
خود نشان دادند  اتدر مطالعاران د بیگی و همک،محمییرموالیم.)8(نشان دادند رلندیدر ا ینیبال يها نهیرا در زمو مامایی 
فیض زاده و عزیزپور میزان رضایتمندي کارکنان پرستاري درمطالعه.)10, 9(برخوردارند  یمتوسط یشغل تیاکثر ماماها از رضا
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کاهش  ت،یکاهش حس مسئول ان،یدر بلند مدت، نظام سازمان را مختل و موجب بروز عصیشغل تیعدم توجه به مسئله رضا
 یشغل یو فرسودگ یتیعوامل مرتبط با نارضا شیامر خود باعث افزا نیشود و ا یترك خدمت م تیکارکنان و در نها هیروح
  .)13(خواهد شد رهیو غ ندیناخوشا يکار يها فتیش ،يبارکار شیمانند افزا
قرار  يبهتر طیدرشرا یو توان ذهن یبدن تیباالتر، از نظر وضع یشغل تیدهد که کارکنان با رضا ینشان م قاتیتحق جینتا
تري در کار  یدهند و مدت طوالن یتند،خدمات بهتري ارائه متر بهره ورتر،کارآمدتر و شادتر هس ی.کارکنان راض)14(دارند
مندي  تیخدمات، رضا ییو کارآ تیفیبه طور قوي با ک یشغل تمنديیدر بخش بهداشت،رضا.)15(مانند یم یخود باق یفعل
اختالل در سالمت  قیاز طر یشغل تمنديیعدم رضا.)17, 16(اردارتباط د یهاي پزشک نهیو بهبودي آنها و کاهش هز مارانیب
و جابه  بتیغ شیاز کار و افزا یو حوادث ناش یتعارضات درون سازمان شیافزااسترس در کارکنان،  جادیو ا یروان ،یجسم
 تیعوامل ظرف نیا.)18(براي سازمان در بردارد یو اثربخش ،عملکردییکاهش کارآ لیاز قب یمنف امدهايیکارکنان پ ییجا
  .)19(کند یم دیرا تهد مارانیب ازهايین نیو تأم تیفیسازمانهاي مراقبت سالمت براي ارائه مراقبتهاي با ک
حال بحرانی ترین لحظه زندگی بشر  نیو در عمتولدمی شوند. تولد، با شکوه ترین  ایدر هر لحظه، نوزادانی در گوشه و کنار دن
مطرح کرده است.حرفه مامایی از جمله مشاغلی است  اتییاست. این اتفاق بزرگ، شغل مامایی را به عنوان یک شغل مهم و ح
الی با تمام فشارهاي جسمی و روانی، بر عهده زنان گذاشته شده است؛ این درح شورمان،که بر مبناي اعتقادات دینی و عرفی ک
کار آنان می تواندعالوه بر تهدید  طیاست که زنان، نقش بارزي در امور داخلی خانواده ها داشته و فشارهاي روانی در مح
بهدرمانیوبهداشتیسازمانهاي.)20(شود اعیسالمت جسم و روان آنها، منجر به افزایش اختالالت فردي، خانوادگی و اجتم
می برخورداردرجامعهویژه ايجایگاهازعهده دارند،بردرمانمراقبت وپیشگیري،زمینهدرکهوظیفه اياهمیتعلت
وعاطفی،بی تفاوتیگسستگیبهمنجرامراین .دنبال داردبهجديبسیارنتایجبیمارستاندرکارکنانشغلی.نارضایتیباشند
شدهارایهخدماتکیفیتدررضایت شغلیتأثیراهمیتدلیلبهمی شودبیمارانبهشده نسبتارایهخدماتکیفیتکاهش
ی م هیبار توص کیآن حداقل هر شش سال  راتییتغ یمنظور بررسبه راشغلیرضایتسنجشهمکارانوبیماران،چانگبه
 یمانیشاغل در مراکز زا يعملکرد ماماهای و شغل تیرضالذا بر آن شدیم مطالعه اي با هدف بررسی ارتباط بین .)20(کنند















    
  ن انجام می گیرد.* پژوهش بنیادي پژوهشی است که عمدتاً در جهت گسترش مرزهاي دانش بدون در نظر گرفتن استفاده علمی خاص براي کاربرد آ
